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KOTA SAMARAHAN, 19 Mac 2014 – Bahagian Perancangan dan Komunikasi Korporat (BPKK) 
UNIMAS telah mengadakan kunjungan ke pejabat See Hua Daily News Bhd, hari ini. 
Rombongan dari BPKK telah diketuai oleh Pengarahnya, Dr Fitri Suraya Mohamad. 
Turut bersama-sama dengan rombongan BPKK dalam lawatan tersebut adalah Ahli Lembaga 
Pengarah UNIMAS, Encik Michael Wong Sing Lung, Penolong Pendaftar, Puan Aileen Anne 
Jinggong dan Cik Diana Tracy Delim, Penolong Pegawai Penerbitan, Cik Sarena binti Haidir, 
Pegawai Khidmat Pelanggan, Cik Lau Yat Ling dan Jurugambar, Azlandy Mohammid Ali Tuah. 
Semasa lawatan tersebut, rombongan dari BPKK telah diberi layanan mesra dan taklimat 
ringkas mengenai See Hua Daily News Bhd oleh Pengurus Berita Wilayah, Encik Chia Chiew 
Boon. 
Tujuan lawatan adalah untuk mengeratkan lagi hubungan dan kerjasama dengan See Hua Daily 
News Bhd bagi membantu menyalurkan berita UNIMAS di dalam suratkhabar tempatan seperti 
Borneo Post, Utusan Borneo dan See Hua Daily News. 
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